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El proyecto consta de tres módulos, el primero de ellos SUSCRIPTORES, 
suministra los componentes básicos que comprende el proceso de suscripción al 
semanario. El segundo se refiere a los CLIENTES POR AVISOS, que describe la 
forma como se capturan los datos de los nuevos clientes que deciden pautar y 
el tercer módulo se refiere a las AGENCIAS CON SUS DESPACHOS, el cual 
permite el manejo de los ejemplares a las agencias que actualmente están 
inscritas. 
 
En el Módulo de Suscriptores, se comentan los procesos y acciones que 
conllevan la suscripción al periódico. Clasificado por datos relevantes que son 
necesarios para registrar la suscripción. Cada campo comprende datos 
validados, ya sean letras o números. Este módulo como los demás está 
estructurado según los estándares establecidos. Presenta botones que permiten 
realizar cada acción indicada. Además, contiene ayudas en línea que le permite 
al usuario tener mayores recursos para agilizar los procesos. 
 
El módulo correspondiente a los Clientes por avisos, se encuentran los 
principales acciones que se requieren para actualizar los datos y cambios de las 
fechas de publicación de los avisos. 
 
En el módulo Agencias, se encuentran los procesos correspondientes al los 
movimientos de las agencias. Cada movimiento de agencia es controlado por 











El proyecto lleva por nombre: SOFTWARE QUE PERMITE LLEVAR EL 
CONTROL DE SUSCRIPTORES Y CIRCULACIÓN DEL PERIÓDICO 














Desarrollar una aplicación que permita llevar el control de suscriptores, 
agencias y avisos del semanario Prensa Católica.  




 Llevar el control de los suscriptores y circulación  
 Facilitar el manejo del modulo de agencias y avisos. 
 Generar el respectivo recibo al cliente como soporte para el departamento 
de contabilidad. 
 Informar mensualmente fechas de vencimiento de suscriptores. 
 Mostrar por medio de gráficas el movimiento mensual de suscriptores por 
zonas. 
 Permitir actualizar datos de los suscriptores, agencias y avisos. 
 Llevar la información sobre los reclamos más comunes. 
 Generar etiquetas para rotulación de los ejemplares que tienen vigente la 
suscripción. 
 Generar listados de suscripciones, agencias que estén vigentes y avisos 











 El aplicativo generará únicamente un recibo soporte al cliente con copia para 
el departamento de contabilidad. 
 
 Para el manejo de avisos, solo se tiene en cuenta su tamaño y fecha de 
publicación. 
 
 Los datos estadísticos estarán sujetos únicamente a la información 
procesada dentro de la aplicación. 
 
 La fecha de vencimiento de los suscriptores es anual, por tanto no habrá 
otro control. 
 
 El software se aplicará para suscriptores del semanario Prensa Católica. 
 
 El aplicativo solo funcionará para los módulos de suscriptores, agencias y 
avisos. 
 











Recientemente se ha creado un semanario “Prensa Católica”, de carácter 
eclesial, dedicado a la difusión del mensaje del evangelio. Este semanario no 
cuenta con un sistema informático, el cual pueda generar en forma 
automatizada los diferentes procesos que necesita para su entrega a tiempo y 
control interno. 
 
Los procesos de rotulación, recibos de suscripción y listados se comenzaron a 
llevar en una hoja de cálculo, Excel. Esto no compensa con lo que en realidad 
se requiere. Además, no es muy confiable, ya que el acceso a la información de 
los suscriptores, agencias y avisos es muy fácil de acceder sin ningún control. 
 
El problema se nota los días de reparto, pues en la generación de las etiquetas 
se dedica mucho tiempo. Tiempo que se podría aprovechar en tareas más 













Perseguimos con este proyecto la aplicación de un software que permita llevar 
el control de los suscriptores y la circulación del periódico Prensa Católica e 
igualmente poder actualizar la base datos periódicamente, asimismo, coordinar 
mejor la entrega a los suscriptores y agencias. 
   
El proyecto consta de tres módulos, el primero de ellos SUSCRIPTORES, 
suministra los componentes básicos que comprende el proceso de suscripción al 
semanario. El segundo se refiere a los CLIENTES POR AVISOS, que describe la 
forma como se capturan los datos de los nuevos clientes que deciden pautar y 
el tercer módulo se refiere a las AGENCIAS CON SUS DESPACHOS, el cual 
permite el manejo de los ejemplares a las agencias que actualmente están 
inscritas. 
 
En el Módulo de Suscriptores, se comentan los procesos y acciones que 
conllevan la suscripción al periódico. Clasificado por datos relevantes que son 
necesarios para registrar la suscripción. Cada campo comprende datos 
validados, ya sean letras o números. Este módulo como los demás está 
estructurado según los estándares establecidos. Presenta botones que permiten 
realizar cada acción indicada. Además, contiene ayudas en línea que le permite 
al usuario tener mayores recursos para agilizar los procesos. 
 
Los resultados que genera el proyecto son: Listados actualizados, tanto de 
suscriptores, agencias y publicaciones a pautar. También permite mostrar 
gráficamente el movimiento de las suscripciones y agencias de la diferentes 
zonas, y tomar medidas relevantes en aquellas en las cuales el movimiento es 
mínimo. 
 
Otro aspecto que se mide es el referente a los reclamos que se efectúan 
durante un despacho, y en él poder determinar las acciones a tomar para 
cumplir el compromiso con el cliente.  
 
Finalmente resta decir que la aplicación se ajuste a las necesidades requeridas 
por el Semanario y sirva para agilizar los procesos, y en un futuro de base para 
iimplementación de un prototipo en el cual se reciba las suscripciones y pautas 










 Este proyecto, es un prototipo para la circulación del periódico prensa 
católica, que llevará el control de las suscripciones, agencias y avisos. 
 
 Realiza listados por zonas que muestran la cantidad de suscriptores, 
agencias y clientes que se encuentran inscriptos en el periódico. 
 
 Muestra en forma general los motivos más frecuentes de los reclamos 
 
 Muestra gráficamente el movimiento diario por zonas de suscripciones y 
agencias. 
 
 En cada una de los formularios se pueden realizar ingresos, modificaciones y 
eliminaciones. 
 
 La Eliminación se realiza en forma lógica, porque se puede activar ya sea 
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